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Halk şiiri geleneğini 
çağdaş şiire getiren şair
Yeditepe Şiir 
Armağam'nı Cahit 
Külebi kazandı
f: ■
May Roman 
ödülü'nü 
kazananlar 
belli oldu
G EÇEN yıl kaybetti­ğimiz May Yayınları 
sahibi Mehmet Ali Yalçın’
ın anısına düzenlenen ro­
man ödülünün sonuçları 
belli oldu.
ödülü kazananlar Meh­
met Ali Yalçın’ın ölüm ta­
rihi olan 1 Nisan’da ödül­
lerini alacaklar.
Haşan İzzettin Dinamo 
Burhan Arpad, Şükran 
Kurdakul, Asım Bezirci ve 
Erol Toy’dan oluşan seçi­
ciler kurulu, yaptığı son 
değerlendirmede, birinci­
lik ve İkincilik için ödül 
verilmemesini kararlaştır­
dı. Üçüncülük için İki ro­
manı ödüle 'âyık gören 
kurul, ayrıca iki yapıta da 
özendirme ödülü verdi.
Üçüncülük alan ro­
manlar: Burhan Günel • 
Acının Askerleri veya İş­
gal, Hidayet Karakuş - 
Yağmurlar Nereye Yağar.
övgüye değer: Kemal 
Ateş - Toprak Koygunlan, 
Turgut Erim - Girişim. 
Buıhan Günel’in Acının 
Askerieri’nde, işgal yılla­
rından başlayarak, bir sü­
re önce yaşadığımız ma­
halle ve bölge işgallerine 
değin uzanan bir zaman 
dilimini kapsıyor. Bu, 
Türkiye’nin sosyal, siya­
sal, ekonomik gelişim ve 
değişimin de sergilenme­
sine olanak veriyor ro­
manda.
•  Koşullara uygun 67 
kitabın içinden 
Külebi’nin “Yângın”ı 
oybirliği ile seçildi.
1981 Yeditepe Şiir Armağa­nı, Cahit Külebi’nln Yangın
adlı şiir kitabına verildi.
23 Mart 1981 Pazartesi gü­
nü toplanan Yeditepe Şiir Ar­
mağanı Seçiciler Kurulu, 1980 
yılı içinde yayınlanan şiir ki­
taplarından tüzüğün gerektir­
diği koşullara uygun 67 kitap­
tan son elemede dört şiir 
kitabını seçti. Kitaplar ve şair­
leri şunlardı: Gün Doğsun, GUI
Bir söyleşi
jstüne (Ahmet Ada), İstan­
bul Kitabı (ilhan Berk), Şen­
lere (Ali Cengizkan) Yangın. 
(Cahit Külebi)
Yapılan oylama sonucunda 
Cahit Külebi’nin Yangın adlı 
şiir kitabı oybirliğiyle 1981 Ye­
ditepe Şiir Armağam’nı kazan­
dı.
Yeditepe Şiir Armağanı Se­
çiciler Kurulu şu kişilerden 
oluşuyor: Oktay Akbal, Recep 
Bilginer, Hüsamettin Bozok, 
Konur Ertop, Sami Karaören, 
Atilla özkırımlı ve Adnan öz- 
yalçıner.
Konur Ertop, oylamaya ka­
tılmadı.
Cahit Külebi, Yeşeren Otlar
kitabıyla 1955 yılında Türk Dil 
Kurumu Edebiyat ödülü’nü 
kazandı.
Yeditepe Şiir Armağanı,ilk 
kez 1955’te verildi. Bu yıl 17. 
ödül verildi.
Cahit 
Külebi:
"Şiiri kimse tanımlayamaz"
•  Sayın Külebi, Yeditepe Şiir Armağam’nı kazandınız. Size şiir 
nedir diye sorsak yanıtınız ne olurdu?
•  Tanımlaması güç. Yıllarca edebiyat öğretmenliği yaptım. Ne 
kendim doyurucu bir tanım bulabildim, ne de kitaplardaki tanım­
lara inandım. Şiir, sanat türlerinin en ilkeli, en kuralsızı, öbür 
türlerin hepsinin öğretimi var. Şiirin İse yok. Divan edebiyatı 
dönemindeki vezin, kafiye kitapları da öğretim aracı sayılamazdı. 
Bir düşlem olarak da görülse o,akla gelen tanımlar şunlar olabilir, 
örneğin, şiir, kimsenin tanı m layam ayacağı bir gizdir. Tarlalara 
vuran bulut gölgesidir, aynadaki yansımadır. Ya da bir oyundur 
vb. sıralamaları yapabiliriz.
•  ödüllerin şairleri okurianna ulaştırmada yardımcı olduğu ka­
nısında mısınız?
•  Buna inanamıyorum. Bir okuyucu, bir şairi ödül aldı diye 
beğenip sevmez. Ölsa olsa, ödüller -yerinde ya da yersiz- okuyu­
cunun dikkatini uyarır. Şiir için değil, ama örneğin romanda, 
öyküde satışı artırır. Şiirde satışı çokça etkilemiyor. Çünkü, şiirin 
okuyucusu sınırlı. Kitap satıcılarıysa, kimi kez art düşünceyle de 
olsa paralarını şiir kitabına takmazlar. Batı ülkelerinde kitapçı, 
dükkânında bulunmasa bile, satınalıcının istediği kitabı hemen 
ertesi gün kendisine ulaştırır. Bizde bu alışkanlık yok. Okuyucu, 
yeni basılanlar dışında, çoğu kez şiir kitabını kitapçılarda bula­
maz.
•  Çağdaş Türk şiirinin vardığı aşamayı yeterli buluyor musu-
•  Her alanda düşünsel temelimiz yetersiz. Yüzyıllar boyunca 
düşünmeyi unutmuş bir ulusuz. Bu durumda, imgesel, duygusal 
şiirin yerine zekâ şiiri, entelektüel şiir bizde hemen yok gibi. Bu 
yola heves edenlerde ya düşünce yerine politikaya ya da sözcük­
lerin karmaşa ve anlamsızlığına düşüyorlar. Bununla birlikte 
çağdaş şiirimizin, öbür yazın dallarmdaklnden daha çok geliştiği 
söylenilebilir.
Nevzat üstün Şiir ve Öykü 
Ödülü'nün yeni koşulları açıklandı
SAYFA: 20
Y AZAR, şair, hlkâyeci Nevzat üstün’ün anısını yaşatmak için eşi Şükran üstün ve 
kardeşi Yıldız Özdemlr tarafından konulan ve 
vakıf kuruluncaya dek Umut Sanat ürünleri tara­
fından yönetilecek olan ödüllere katılacak şiir 
ve hikâyelerde, bir önceki takvim yılının eylül 
başından, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihine 
dek geçen süre İçinde kitap halinde yayınlan­
mış ya da yayma hazır kitap biçimine getirilme 
koşulu aranıyor.
Katılmak İsteyenler yayınlanmış şiir ve hikâ­
ye kitaplarından dokuz adedini, yayınlanmamış 
şiir ve hikâyelerin daktiloyla iki aralıklı yazılmış 
olarak dokuz kopyasını, yazarın ödüle katıldığı­
nı bildirir bir yazı ve kısa yaşam öyküsüyle 
birlikte 1 Eylül 1981 gününe kadar “Nevzat 
üstün Şiir ve öykü Ödülü-Umut Sanat ürünleri, 
Lale Han, 87/5 Beyoğlu-lstanbul” adresine 
gönderebilecekler. /
Geçen yıl ödüle yalnızca kitaplaşmamış 
ürünler katılabiliyordu.
Taha Toros Arşivi
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